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ABSTRAK 
 
PT. Selatan Jadi Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang 
memproduksi baterai untuk kendaraan bermotor dan UPS. Masalah yang dihadapi 
perusahaan adalah terdapat banyak varian produk baterai mobil yang diproduksi, 
sehingga perusahaan harus mengetahui varian produk apa yang berkontribusi 
terhadap peningkatan keuntungan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode integer linear programming yang bertujuan untuk 
memaksimasi kentungan perusahaan dengan keterbatasan kapasitas yang dimiliki 
perusahaan. Berdasarkan perhitungan model matematis yang dibentuk, diperoleh 
bahwa untuk memaksimumkan produksi pada bulan September, perusahaan harus 
memproduksi baterai 12 N 24 - 3/4 CV, N 70/L standard CV, dan Din 44 (54459) 
premium MF  sebanyak 2.176, 2.691, dan 9.243 unit.  
 
Kata kunci : Integer Linear Programming, Memaksimumkan Keuntungan 
